





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
質問 「はい」と回答した学生の割合
Q36 55% 54% 56% 51% 48% 54% 52% 58% 50% 46%
Q37 17% 18% 17% 14% 12% 15% 16% 16% 19% 15%
Q38 44% 45% 48% 42% 38% 48% 46% 49% 48% 40%
Q39 44% 44% 47% 42% 39% 44% 44% 49% 43% 38%
Q40 18% 23% 22% 20% 20% 21% 21% 24% 24% 19%
Q41 20% 15% 17% 19% 13% 18% 15% 19% 20% 16%
Q42 32% 30% 33% 24% 24% 27% 25% 31% 27% 26%
Q43 14% 15% 13% 14% 13% 14% 12% 14% 16% 16%
Q44 25% 25% 27% 23% 19% 22% 22% 27% 21% 20%
Q45 31% 30% 32% 26% 18% 23% 22% 25% 21% 19%
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表3　10項目のうち6項目以上に
　　　「はい」と応えた学生の割合
2007年度 19％
2008年度 18％
2009年度 22％
2010年度 17％
2011年度 13％
2012年度 18％
2013年度 17％
2014年度 18％
2015年度 20％
2016年度 17％
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（
1） 「対人関係」相談の内容
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（
2）新しい「対人関係」相談の出現
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